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V a y r e d a 
Nota de la Redacció : Figueres, la capital de l'AIt 
Empordá, va reiré homenatge al farmacéutic, natu-
ralista i botánic Estanisiau Vayreda i Vila, el segon de 
la coneguda saga deis Vayreda, comentada peí pintor 
Joaquim i acabada en aquells comengaments per Ma-
ría, l'autor de «La Punyaleda», 
Les jornades que s'han celebra! amb motiu del 80 
aniversari de la seva mort, s'iníciaren el 18 de se-
tembre, Foren organitzades per la lADEN, amb la col-
leboració del Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Diputado 
de Girona, Ajuntament de Figueres, Lledó i Olot, Om-
nium Cultural, Real Academia de Farmacia de Barce-
lona, Instituí d'Estudis Empordanesos i «Caixa Pro-
vincial», i consistiren —a part una diversitat de con-
ferencies, totes les quals serán editades posteríorment, 
és a dir, en quedará documentado—, en una exposició 
de material recollit per l'homenatjat, ¡libres i escrits, 
la qual, després de Figueres, passará a Olot, Girona i 
per últim a la Facultat de Farmacia de Barcelona. 
Aquest científic de caire internacional, si bé nas-
cut a Olot, com sigui que aviat va sortir-ne per fer 
estudis, va estar també llarg temps treballant a l'Em-
pordá, comarca que estudia de cap a cap. Per aquest 
motiu el camí del merescut homenatge comenta a Fi-
gueres. Creiem que, millor que descriure la seva vi-
da i obra, és escaient que ho faci la seva descendent, 
la poetessa Montserrat Vayreda i Trullcl, qui ens remet 
la biografía que publiquem aci. 
t»cr 
Montserrat Vayreda 
El segon deis germans Vayrf ida, l 'EstanisIau, 
nasqué a Olo t I'l 1 de novembre de l'any 1848. 
S'ha di t que «.. . la veu de la naiuralesa li par-
lava quan encara no la podía entendre», i no 
és d i f íc i l d ' imaginar que des de pet i t , anant d'ex-
curs ió per les fonts i prats que enronden la v i -
la, sentís una fo r ta atracció per tot el que veía 
i comencés a dialogar amb els arbres i els ocells 
d'aquella manera espontañía pero inar t icu lada 
a m b qué solen fer-ho els in fants mes sensibles. 
Hí ha, en la vida deis humans, seduccíons i r re-
sistibles que gairebé daten de quan s'entra en 
l'ús de rao i que perduren tota la v ida, com ha-
vien de perdurar en Estanisiau les emocions pro-
digades per la naturalesa en establ i r -hi els p r i -
mers contactes, contactes que, mes que estétics 
i sensibles, eren provocáis per una observado 
precoi; que el feia deturar-se en la contemplac ió 
deis br ins i deis insectes, de les pedrés i les fu -
lles amb mirada encur iosida, anant així mo!t mes 
enllá del pur goig con temp la t iu . 
Després d'haver fet estudis p r imar is i secun-
daris a la seva c iu ta t , amb l 'arr ibada de l 'any 
1864 — q u a n tot just en tenia 1 8 — ana a estu-
d iar farmacia a Barcelona, i els seus estudis 
univers i tar is duraren f ins el 18ó8. Es en aquest 
seu període d 'estudiant , que endut per una in-
c l inació que cada vegada esdevenia mes avas-
salladora, comenta a herbor i tzar per les valls del 
Pluvia, ribes del L lobregat , plana de Vic i ser-
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ralada de Puigsacalm, a V id rá , amb Cafany de 
recollír mater ia l que l i permetés de fer aplica-
cions út i is a la farmacopea. Devia ser aleshores 
que, engrescat per les troballes que anava fen t , 
decidí de deceníar-se per l 'estudi de la botánica. 
Explora repetides vegades i det íngudament la co-
marca d 'Olo t , que tan bé coneix ia, cosa que li 
havia de permet re uns quants anys mes enda-
vant , escr iure un trebal l sobre le f lo ra o lo t i na , 
amb qué obt ingué medalla d 'or ais Jocs Floráis 
d 'Olot del 1893, pero que, amb tot , havia de 
restar inédi t . 
Es pot d i r que fou de) 1864 al 1872, quan, 
en les herbor i tzacions dutes a terme amb tot 
l 'entusiasme de la joventu t , ana de sorpresa en 
sorpresa, de trobal la en trobal la. Sí, el seu amor 
a la botánica el mogué a recorrer tot el país í a 
v iure en constant comunicació amb les valls i les 
muntanyes de la Catalunya septent r ional , fent 
penoses jornadas i passant dures pr ivac ions, amb 
esforg cont inuat , convengut com estava que els 
qu i mií lor coneixien les comarques catalanes, no 
eren els cientí f ics del país sino eminéncies v in-
gudes de l 'estranger. Aíxó l 'est imulava a anar 
p lantant f l tes que signíf icaven un guany per Ca-
talunya grácies ais resultats obt inguts en les 
seves minucioses recerques, i no sois per la Flo-
ra Catalana, s inó per la Geografía Botánica del 
país l'aveng de la qual f ou impulsat per les mol-
tes troballes que féu en les comarques recorre-
gudes, prodigues a compensar- l i els sacri f ic is 
fets, atorgant- l i abundosos f r u i t s . 
A ix í , els seus estudis iniciats a Barcelona, 
havien de cu lm ina r en noves inspeccíons i tre-
balls que reforgaven cont ínuament el prest ig i 
que com a botánic competent í natural ista pre-
parat anava adqu i r i n t , ja que, a mes a mes, s'ha-
via especial i tzat en Malacologia i Entomología. 
A p a r t i r del 1865, e ixamplá encara mes el 
cercle de les seves excursions i féu descobri-
ments notables. L'any 1871, entra a f o rma r part 
de la «Socíetat Helvét ica» de Neufchatel (Su'ís-
sa ) , socíetat c ient í f ica, els membres de la qual 
s ' intercanviaven especies, mantenint entre ells 
una estreta correspondencia epistolar . 
El 1873 carenejá to t el P i r íneu, recoll int no-
ves especies que anava catalogant i que li pro-
dui'en la mes viva satísfacció, 
Poc després d'haver-se Ilicenciat en fa rma-
cia, es t robá amb la sub levado car l ina, la qual 
després d 'haver passat per mol ts alts i baixos, 
prenía, amb la revolució de setembre un gran 
increment , estenent-se arreu de la nació. Sen-
t int-se impulsat a fe r que lcom per oposar-se al 
caos revo luc ionar i , opta per allistar-se a les f i -
les carl ines. El seu germa Mar ía , que en seguí 
l 'exemple, deixa nar rá is els fe ts : «. . .era nít fos-
ca i plovia quan sor t íem de la casa pairai per 
una por ta que donava al camp, sense despedir-
nos de n ingú de la f am i l i a» . 
En l'assalt de les forces carl ines a Ripoll, va 
veure's obl igat a exercir de metge i de c i rurg iá . 
A ix í ho conta l 'autor de: «Records de la darre-
rñ car l inada»: «No hi havia ni metge ni bo t iqu í . 
Mon germá, que no feia mo l t temps que s'havia 
Ilicenciat en fa rmac ia , estava disposat a prestar 
sos servéis sanitar is i anava proveTt d 'un pet i t 
bo t iqu í que víngué com plogut del cel. Pero no 
n'hi havia prou deis reméis, sinó que era neces-
sari que aigú els apl iques, i ell, que mai se n'ha-
via vistes de más fresques, degué posar-se a cu-
rar , a r r iban t f íns a pract icar punts de sutura, 
operació que sois coneíxía de referencia per al-
gún company de dispesa». 
Sí, és ver i ta t , no se'n devia haver vist de 
mes fresques, pero de segur que en adonar-se 
de la impor tanc ia que tenía posseír uns mín ims 
coneixements de medic ina, el nostre Estanisiau 
devia fer mans í mánegues per procurar-se el 
mes indispensable. Per aíxó, una vegada passats 
els moments mes cr í t ics, no t ingué al tra déria 
que la d'anar a la recerca del que necessitava, i 
apro f i tan t hores de ca lma, d 'a tu r forgós, empren-
gué excursions amb aquesta f ¡ . A ix í , el j u n y del 
1875, en plena campanya, pu ja al Montseny per 
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herbor i tzar , ¡ tot i que la p lu ja i la boira l¡ bar-
ren el pas com un al t re enemic, no l i son obs-
tacle per a r r iba r a Santa Fe n¡ ais pies de les 
Agudes í Matagalls. Allá, a f inant la vista i els 
sent i ts, devia f íns i tot obl idar-se que la guerra 
exist ia. Mes endavant va a Collsacabra, on obté 
un bon recapte de Belladona — u n a arrova i mi t -
¡ s — per a ús de les farmácies car l ines, i amb 
la qual prepara un excel-lent ext racte i alcohala-
tur del qual en fa a r r ibar una part a { 'hospital 
de Camprodon. A l'agost d'aquell mateix any, 
torna al Montseny amb f ina l i ta ts i object ius sem-
blants, potser per subvenir les necessitats deis 
Hospitals de Sang de Prats de Lluganés, o el de 
Montso l í , en plenes Guil leries, ja que en ambdós 
presta els seus servéis professionals. 
Derrotada la causa car l is ta , ¡ amb tot i el 
t r i o m f de les forces l iberáis, una vegada esta-
blerta la pau, retorna a la llar paterna, si bé per 
no gaire temps, ja que un any després, el de 
1876, es casa amb Josepa Olives de Noguer, la 
pairal de la qual és situada en la Baixa Gar-
ro txa , on s'encamina el nou mat r rmon i dispo-
sat a v iure amb totes les iNusíons que compor ta 
el seu nou estat. Traslladá- a la nova llar tot el 
mater ia l botanic recolÜt a Olo t i Camprodon 
que, sense comptar el de Bianya, basta per om-
p l i r un car ro , tal com deixa consignat en la lle-
tra escrita al seu cunyat Ramón de Bolos, que 
compar t ía semblants af icions per la botánica. 
La seva v i ncu lado ais dos pa t r imon is que re-
gí des d'aleshores, el posaren en contacte amb 
noves zones gairebé inédites per a ell, pero ben 
aviat delxaren de ser-ho ja que explora les cor-
responents a Segueró i L ledó, poblé aquest ú l t i m , 
on h¡ havia enclavada «Can Olives» de la qual 
n'era pubil la la seva esposa. Des d 'un i al t re po-
blé, s'aná a fermant i estenent la seva fama com 
a botánic. A m b tot , no obl idava de cu l t ivar al-
tres branques de les ciéncies natura ls , com ho 
demostren els seus treballs i les magni f iques col-
leccions d 'o rn i to log ia , entomolog ia , petrograf ía i 
minera logía, que ana fo rman t una darrera l'al-
tra amb la paciencia d 'un benedictí . 
En la década que va del 1873 al 1883, les 
exploracíons que fa li procuren un enfílall de 
sorpreses, car no es cansa de recorrer la Cata-
lunya Vella, des del Berguedá al Llu^anés, des de 
les costes de Garraf f íns a les platges del l i to ra l 
empordanés. Les zones, pero, que mes l 'atreien 
eren les del P l r ineu, així com els boscos espes-
sos í salvatges de les Guil leries. 
A m b l 'ajuda de guies, de práct ics comarcans, 
d'experts en dreceres i camins, i en companyia 
de l'aíxadell í de la cartera d 'herbor i tzar , feía les 
mes f ruct í feres excursions. Quan en tornava, 
anotava rápidament les impressíons rebudes en 
el t ra jéete, fent llísta de totes les especies t ro-
bades. 
Tant a Segueró com a Lledó hí establí nota-
bles jard ins botanícs i realítzá moltes sort ides 
per tal d 'obten i r especies de facíl ac l imatació en 
aquests dos jard ins de carácter exper imenta l . 
En el de Lledó sol, aconseguí d 'ac l imatar -h i unes 
350 especies, 
L'any 1881, un xoc fo r t íss im el commogué 1 
sotragueja p ro fundament . La mor t de la seva 
jove mui ler, amb la qual sois hsvía pogut con-
víure duran t cinc anys i que Ir deixá un solc 
de fonda melangia que mal mes no pogué su-
perar. 
Tres anys després, el 1884, t ingué els p r i -
mers símptomes de la mala l t ia que havia de mi -
nar la seva v ida. De seguida, pero, que estigué 
m i t j anamen t refet, cont inua regint les propie-
tats i com que els deures d 'o rdre práct ic l ' impe-
dien de fer llargues excursions per herbor i tzar , 
en no poder fer bescanvis d'espécies amb els 
membres de «La Socíetat Helvét ica», ni poder 
comp l i r per tant amb el que dísposaven els es-
tatuís de la mateixa socíetat, declina fo rmar-ne 
pa r t , f ide l a aquell sent i t de la responsabií i tat 
que tant el caracteri tzava i que ei feia mes im-
buTt deis deures que deis drets. Havent-se, dones, 
de l im i ta r a fe r sort ides casolanes, va dedicar-
se a escr iure les obres que mes endavant pub l i -
ca, preocupant-se deis d ibu ixos que havíen d ' í l -
lustrar-les i que solien fer- l i els seus germans, 
sobretot en AAaria. També passava moltes hores 
en la classíf icació í ordenacíó del seu impo r t an t 
herbar i , en el qual hi havia tal abundor d'espé-
cies, que li donava un enorme vo lum a mes 
d'una impor tanc ia ex t raord inar ia . Aquest herba-
r i — a v u i al museu de Ciéncies Naturals de Bar-
ce lona—, conté, no solament ei p roducte de to-
tes les seves herborí tzactons, sínó el de les p lan-
tes obt ingudes a m b els intercanv's que feía a m b 
els botánics de tot a r reu , f o r m a n t un con jun t de 
20 a 25.000 especies. 
L'any 1886, quan el seu cunyat, l 'hereu No-
guer, arr iba a la major ía d'edat, deixá d'exercir 
com a tu to r seu i abandonant Can Noguer, es 
traslladá a Can Olives de Lledó, enduent-se'n les 
seves col-leccions d'ocells mamífers i ueologia. 
D'aleshores engá es dedica a mi i lorar el jardf 
botánic que allá tenia, assa¡ant-h¡ racÜmatacíó 
i evolucíó de plantes. 
L 'herbar i , la seva obra mestra, queda ins-
tallat a Olot , la c iutat que el veié néíxer i que 
sempre exercí al seu damun í una gran in f luen-
cia, en la qual hi v iv ien els seus germans i en la 
qual hi tenía residencia prop ia . Tant és així, que 
volgué que els seus f i l is . Rere i Joaqu im, hi fes-
sin els esludis secundaris, mo t iu peí qual hí so-
lia passar temporades, aprof i tant- les per cont i -
nuar l 'estudi de la f lo ra o lo t ina . 
Des de Can Olives, contínuava els recorre-
guts per les comarques, i la i m p r o m p í a de! seu 
pas es t roba en les cases Subi rá, de Santes 
Creus; Tor tadés, de Castenyedell; Mas joan , d'Es-
pinelves i Bach, de Collsacabra, car per ser 
d 'una fami l ia tan est imada com coneguda, se li 
obr ien les portes de totes les cases pairá is. Des 
d'aquests improvisats quar ters , explorava les 
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mes diverses zonas que tot i haver estat estu-
diades per altres natural is tes, l 'obsequiaven en-
cara amb espectacuiars descobr iments. Explora 
metódicament els vessants p i r inencs, durant els 
estius deis anys 1880, 1881 i 1882, on apiegá 
gran quant i ta t de mater ia l . En alguna ocasió hl 
pu ja acompanyat per col-legues de prest ig i , i al-
tres vegades hl descubrí la rosa Vayredae-Costa, 
i la Sagina Nur iensis. 
També fou l'any 1882, que s' interná per An-
do r ra , ais Estanys Aparellats i Vallcivera, en una 
excursió que dura dos mesos, apiegá mater ia l 
per a l 'herbar i , abundós en especies vegetáis 
própies de la regió a lp ina, rematant-ho amb la 
captura de dos ocells mo l t interessants que que-
daren en registráis en les pagines del d iar i de 
ruta. 
Escala els cims de Miaña, les Salines i Puig-
neulós (Recasens), i estudia la f lo ra de les lla-
cunes i deis estuaris empordanesos on recollí 
noves especies per la f i tograf ía catalana, explo-
rant les costes or ientá is de Cap de Creus, zones 
lacustres de Banyoles i la Selva, així com les 
bancadas de la Tr i l la, da Carboni ls , i f ins i tot 
els rocosos illots de les Medes. Sovint anava com 
en el seu bon temps, a les valls d 'Olo t , Nur ia , 
Cerdanya, i muntanyes de Montser ra t , Bassago-
da i Mare de Déu del Mont . Mol ts estius solía 
passar-los a Cadaqués, Empúrias i altres llocs dal 
l i tora l ampordanés, a f i d 'anar complatant da-
das que ja posseTa. 
En aquesta darrara etapa de la sava v ida, 
els seus fi l is li feran d 'aux i l iars an los excursions 
cientí f iques que empren ia , com la que realitzá 
per les comas de Puigsestela, entre Olot i Sant 
Joan de las Abadesses, així com par les munta-
nyes da Montser ra t , fa ldars de Tossa, castanye-
das de la Cavena, la V a j o l , Sant Pera da Roda, 
valls del Freser i tu rons da Montg r í . 
A m b ai seu f i l l Joaqu im, s 'arr ibá f ins a les 
comarques mer id ionals de Catalunya v is i tant les 
Ierres del Pr iorat , pu jant f ins al pie de la Mo-
la, i recorreguent váries local i tats en I'encon-
trada. 
Nomanat jutga del t r ibuna l d'oposicíons de 
la cátedra d 'Organograf ia vegeta! de la Universl-
tat de M a d r i d , a l 'any 1896, apro f i tá el viatge 
per estudiar la sava especial i tat en diverses re-
gions espanyoles, sobratot a Ciudad Raal i A l -
hama de Aragón. 
Va sostenir correspondencia amb els mes no-
tables botánics del seu tamps i foren moltas les 
corporacions cientí f iques que el comptaran en-
t re els saus membres. 
Es autor de mes d 'un centenar de formes i 
la seva obra és tan rica i var iada que la b ib l io -
grafía resulta mo l t extensa. 
F ina lment , qul sap si mogut per sent iments 
d i f íc i l de dascobr i r en un temperament reser-
vat com el seu, as traslladá a Olo t , on mor í el 
dia 20 de setembre de l'any 1901. 
I I 
Estanisiau Vayreda era, de jove, alt i f lex i -
b le, tal com podem veure encara en el retrat 
deis seus 25 anys, on el rost re , afaí tat , deixa 
trasi luir una certa tímldesa barre jada amb una 
expressió que té mol t de vo luntar iosa. En canvi 
en al ret rat que li fou fat el mateix any de la 
seva m o r t , ens dona el rostre d 'un home pre-
matu rament envell i t , de bigot i escás i barba blan-
ca, de calva forga accentuada i un oval de cara 
en la qua 11 destaca la tr istesa deis ulls on s'hi 
llegeix el que resta d'una naturalesa venguda per 
tota mena de contíngéncies, treballada per cops 
moráis i las f ib lades d'una malal t ia que no po-
gué superar. Sembla ment ida que basti un quar t 
de segle per fer-nos notar les diferencies que po-' 
den ar r ibar a ex is t i r ent ra una cara i al t ra de ia 
medalla que estampa el per f i l huma. 
Referent al seu carácter, en podem saber al-
guna cosa peí que en deixaren escrit els seus 
contemporan is . 
«Don Estanisiau -—escrigué Josep M.^ Gar-
g a n t a — tenia fama, no mal guanyada, d'aixut 
da paraulas, paró par lant- l i de botánica, havía 
fer i t la tecla sonora, i les frases brollaven com 
per encant». 
Es ell qui ens parla deis seus ulls «fondos i 
med i ta t ius», la qual cosa ens fa avinent que par-
lava poc, i que la seva fag austera s'animava con-
varsant, mantre quadava aclar ida per un somr iu -
re d i f íc i l de def in i r . I afegeix tex tua lment : «Per-
qué hi ha somr iures i somr iu res , com diu Mo-
l iere, i el somr iu re que l 'entusiasme ín t im posa 
en el rostre tac i tu rn de l 'home de ciencia, és deis 
que rarament s 'ob l iden». 
Per al t ra banda, Josep Berga, ens conta la 
següent anécdota. 
Un dia que anaven amb una colla d'excursio-
nistes que es d i r ig ien a Santa Pau per d ibu ixar-
hi la pedra del d iabla, ell i l 'EstanisIau eren els 
qui anaven tot darrera de la colla. 
El p in to r , en veure el mu t i sme del seu com-
pany, per tal de trencar el s i lenci , va fer un co-
mentar ! sobre el temps, pero l 'abstret natura-
l ista, no li contesta f ins al cap d'una llarga es-
tona, ¡ ja no es tornaren a d i r res mes en tot el 
t ra jéete. En ar r ibar a les grederes volcániques 
da Santa Pau, Josep Barga t ingué una sorpresa. 
«Allá — d i u — , ens asperava tot el g rup , i 
davant d'aquall tranc fantást ic , el meu company, 
mut f ins llavors, fou com un catadrát ic qua co-
menta a expl icar la lli?ó, i ens t ingué mes de 
tres quarts d 'hora amb la boca badada, ancan-
tats, admi ra ts , i sedu'íts, fent un estudi admira-
ble dal cráter que havia vomi ta t aquella greda. 
No recordó havar-lo santi t mes en tot el d ia». 
Per la seva par t , Rafael Benet, en la biogra-
fía que va escríure sobre Joaquim Vayreda, con-
ta aquesta al tra anécdota sobre Estanisiau. 
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«Entre els botánics, tenia els seus amics, en-
t re aquests, un amic ín t im. Un d ia, després de 
mol t temps de no veure's amb aquest amic, li 
anuncia que arrrbar ia per v is l tar - lo . Vingueren 
a Barcelona a rebre' l a la Porta de la Pau, puix 
arr ibava per mar , I conten que el germá Joaquim 
que l 'acompanyava, digué a aigú: «—A veure si 
avui e! sent i rem enraonar». El camarada no era 
tampoc par lador. Després de saludar-se, no pas 
amb massa efusió, amb ben poca fluTdesa de 
paraules, par laren ambdós d'algunes especies 
noves. Es saludaren ¡ es separaren sense haver-
se d i t res mes». 
Realment, l'escassetat de paraules, és una 
constant deis tres germans Vayreda, que ens 
parla prou a les clares de !a seva vida in ter io r , 
massa intensa i rica per arriscar-se a malversar-
la en converses bañáis o de c i rcumstáncies. 
Estanisiau fou també com els seus germans 
d'una rel ig iosi tat ext rema. Josep M.* Garganta 
ens d i u : 
«Eli, que era un catol ic de fermes conviccions 
i de vida exemplar íss ima, veia amb tristesa com 
la impietat prenia les Ciéncies Naturals com un 
arma contra l'església, i no hauria volgut que 
aquella coilecció (es refereix a l 'herbar i ) ba-
gues pogut ser ut i l i tzada per ningú amb f ins 
contrar is al dogma». 
La seva vocació per les Ciéncies Naturals era 
tan absoluta i absorbent, que tres fets bastaren 
a i I-lustra r-la, revelan t-nos f ins a qu in punt el 
c ientí f ic pot a r r iba r a estar fora del món que 
agombola els altres mor ía is . 
Quan en plena guerra c i v i l , les forces car l i -
nes operaven sota Castellar d'En Hug, t robant-
se Estanisiau agregat a la secció d 'ambuláncia 
sani tar ia , ment re en un moment donat els com-
batents es replegaven prec ip i tadament , empesos 
per l'avang cont inuat de l 'enemic, ell, inconscient 
deis instants crí t ics que s'estaven v iv in t , recollia 
d 'entre unes clapes de neu un exemplar del «Bul-
bocodium ve rnum». Sort t ingué deis companys 
que in tervenint opor tunament , el I l iuraren a 
temps de les bales i de l 'enemic». 
També es conta que duran t aquesta mateixa 
guerra, «Havent- lo t robat en un bosc, una pa-
trulla les emprengué a trets contra ell, sense que 
intentes fug i r abans de recollir varis cargols 
que li havien caigut , no obstant els cr i ts que li 
feia el mosso en sentir b runz i r les bales». 
«Així mateix — c o n t r a el seu f i l l Pere— l'es-
t iu de l'any 1897 volent —des de la valí de Ri-
bes on érem instal-lats— repet ir l 'exploració al 
llegendari Pulg de Sant Amant , adelarat en cerca 
de preuades especies, era ja mo l t avanzada la 
tarda quan s'adoná del regular t ra jéete que li 
mancava recorrer per reintegrar-se al so jo rn 
estival que havíem escollit; la boira li barra les 
senderes, fent- lo presoner de la muntanya i ob l i -
gant- lo a passar-hi la n i t sense refecció de cap 
mena. La Providencia, pero, li ofer í una balma 
Estanisiau Vayreda i VHa i Josefa Olivas i Noguer. 
avinent per defugi r quelcom els efectes nocius 
de la serena en aquelles alteroses cingleres. Des-
prés d'una ni t d'esglai, l 'endemá ens -;ontava 
—comp le tamen t efónic, pero amb una perfecta 
equan imi ta t d 'esper i t— les notes mes sor t in ts 
d'aquelles hores passades a l 'abric de la cavorca 
que I) salva !a v ida». 
La llista deis treballs realitzats per Estanisiau 
Vayreda, inédits els uns ¡ publ icats els al tres, és 
!a següent: 
— El «Bruel» de Castalio d 'Empúr ies. 
— Plantas Notables por su u t i l idad y rareza que 
crecen espontáneamente en Cataluña, o sea 
Apuntes para la Flora Catalana, 
— Excursión botánica al Montseny y Gutllerías, 
— Plantas llamadas insectívoras. 
— Excursión botánica al Cabo de Creus. 
— Excursió botánica al Baix Empordá. 
— Excursió botánica al Ilac d'Espolla. 
— Nuevos Apuntes para la Flora Catalana. 
— Catáleg de la Flora de la Valí de Nur ia . 
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— Fisonomía propia de la vegetación del Valle 
de Nur ia - Pir ineos de Cataluña. 
— Excursión botánica au tumnal a Empúr ies. 
— Fauna orn i to lóg ica de la prov inc ia de Gero-
na, o sea breve descr ipc ión de las aves se-
dentar ias en la misma y de las de paso ac-
cidental o per iód ico, sus costumbres y acl i-
matac ión ba jo el pun to de vista de u t i l i dad 
o per ju ic io para con el hombre y la agri-
cu l tu ra en general . 
— Efectos del acido arsenioso apl icado directa-
mente como remedio heroico ant icanceroso. 
— Ensayo de ja rd ín botán ico de ac l imatac ión 
en Lledó, prov inc ia de Gerona. 
— Excursión botánica a Tossa. 
— Estación botánica de Lledó en octubre de 
1891. 
— Catálogo de la FIórula de Olo t . 
— Notas geográfico - botánicas. 
— Plantas de Cataluña. 
— Catáieg de la FIórula de «La Mare de Déu 
del Mon t» . 
De les seves excursions c ient í f iques, n'hi ha 
documentada memor ia , a: 
— Revista de Gerona. 
— Anales de la Sociedad Española de His tor ia 
Natural - Mad r i d . 
— Crónica científ ica - Barcelona. 
— Anuar i de l 'Associació d 'Excursions Catala-
na - Barcelona. 
— Anales de la Sociedad Española de Histor ia 
Natura l - M a d r i d . 
— Revista de Montes - M a d r i d . 
— Boletín de la Ins t i tuc ión Catalana de Histo-
r ia Natura l - Barcelona. 
Per acabar d 'a f inar mes en totes les facetes 
que integraven la personal i ta t d'EstanisIau Vay-
reda, volem t ranscr iure , com a nota f i na l , un 
f ragment de ¡'«Excursió botánica al Baix Empor-
dá», i no en la seva par t c ient í f ica, que no ve 
al cas en aquesta nostra conferencia, sino en la 
que pren un caire mes poét ic, per tal de poder 
adonar-nos que el seu amor a la ciencia i a la 
professió, no l ' impedien d'observar la naturalesa 
a m b els ulls d 'ar t is ta del seu germá Joaquim o 
amb els tan aguts de Mar ía , que va deixar-nos 
tantes pagines antológiques de prosa descr ipt i -
va. Diu així : 
«Una de les encontradas que fa temps tenia 
pro jec ta t v is i tar , convengut de trobar-hÍ una r¡-
quíssima f l o ra , per les especiáis c i rcumstáncies 
geográf iques, geológiques i c l imatológiques que 
l 'a favoreixen, és la situada davant o a l 'entorn 
de (a badia o golf de Roses, la porc ió mes baixa 
de l 'Empordá. 
A m b l'expressat f i vaig emprendre la marxa 
el 13 de juny a les quat re del matí , munta t en 
lleugera muía i en companyia d 'un mosso de 
peu. 
Eí dia es presentava mo l t bé, n¡ una sola 
b roma es d is t ing ia en cap part del cel, l 'atmos-
fera en completa ca lma, to t indicava estar prou 
l 'estiu i el temps ben sentat, després de les bor-
rasques i f redorades extemporánies que havien 
conver t i t el maig en marg, sorprenent o retar-
dant per mes d 'una mesada tota la vegetado. 
Prenent l 'aní ic camí ral que condueix de Sega-
rá a Figueres, ben p rompte a r r ibárem a Collsa-
creu, des d'on es domina una bona part de l'ex-
tensa plana de l 'Empordá; en aquell instant el 
sol s'algava amb magestat com un globo roent 
d 'entre les brunyides aigües de Roses; a f i de 
no perdre temps admi rá rem la grandios i tat 
d'aquest imponent espectacle sense deturar el 
pas, baixant peí camí que segueix de llarg l'es-
treta valí de V i lademires , f ins a sor t i r a la car-
retera de Besalú a Figueres, la que ja no deixá-
rem f ins a r r i ba r a aquesta ú l t ima poblac ió . En 
tot aquest tros de camí em vaig contentar en ob-
servar des de la sella quantes plantes em cr ida-
ven l 'atenció, pels marges, tanques i camps d 'un 
i a l t re costat del camí, baixant de cavali algunes 
vegades quan en veia alguna que valia la pena 
de coll ir o d'observar- la de p r o p . . . » . 
Deixem Estanisiau Vayreda absort en la con-
t e m p l a d o de la planta que acabava de coll ir i 
acomiadem-nos de l 'home, el nom del qua! trans-
cendí al camp de la Ciencia Universal , creador 
de l 'herbar i considerat com el mi l lor d'Espanya, 
i en el qual hi tenia inscr i t el lema que sempre 
va ser la seva no rma , v iv ínt ¡ mo r i n t sota eí 
seu signe: «Ad ma jo ram Dei g lo r iam». 
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